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難しさ､ わからなさは､ ｢やりたくない｣ につながりや
すい｡ わかることは､ 楽しいことにつながる｡ ｢楽しんで




でいた｡ それは､ 先生方が､ 始業式を楽しくしようとい
う工夫があってのこと｡ その子なりの参加の仕方を十分
に保障してあげることにより､ 変化が見られることもあ















い｣ という意識が強い印象 (お弁当場面など) を受けた｡
































・ ｢大人｣ だけでなく ｢クラスの子ども｣ とのかかわり
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(行動)
・ガヤガヤしている場所や音の刺激が苦手｡ ホールに移
動できるかどうか､ 五分五分だと思った｡ その後､ 廊下
で本を読んでいたが､ ホール内で先生が蜂の話を始める
と関心を示す｡ 聞いてないようで､ 聞いている｡
・｢今日はたまたま､ いることができた｣ ではなく､ ｢今
日はいよう｣ と思えるようになってきた｡
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